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“berdoalah (mintalah) kepada-Ku (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu”. 
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mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. 
(HR. Ath-Thabrani) 
 
Do’a dan usaha yang kita lakuakan, tapi Allah SWT yang menentukan. 
Seseorang memiliki jam dan waktunya sendiri, dia tidak akan meniru  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 
XI Ilmu Pengetahuan Sosial 3 di SMAN 1 Andong tahun ajaran 2017/2018 pada 
mata pelajaran Ekonomi melalui metode pembelajaran Discovery Learning. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas selama dua siklus. 
Subjek penelitian adalah guru (pelaku tindakan) dan siswa kelas X Ilmu 
Pengetahuan Sosial 3 di SMAN 1 Andong (penerima tindakan). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, tes, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan 
triangulasi (metode dan sumber data). Teknik analisis data menggunakan reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa 
yaitu siswa yang menunjukkan sikap sangat aktif sejumlah 0 siswa sebelum 
tindakan, 6 siswa pada siklus 1, dan 14 siswa pada siklus 2, siswa dengan sikap 
aktif  sebesar 11 siswa sebelum tindakan, 17 siswa pada siklus 1, dan 19 siswa 
pada siklus 2, sikap siswa yang menunjukkan sikap cukup aktif sejumlah 20 siswa 
sebelum tindakan, 13 siswa pada siklus 1, dan 5 siswa pada siklus 2, dan siswa 
yang menunjukkan sikap kurang aktif sebesar 7 siswa sebelum tindakan, 2 siswa 
pada siklus 1, dan 0 siswa pada siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
metode pembelajaran Discovery Learning mampu meningkatkan keaktifan belajar 
siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 3 di 
SMAN 1 Andong tahun ajaran 2017/2018. 
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LEARNING ACTIVITIES USING DISCOVERY LEARNING METHODS 
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This study aims to improve the learning activity of class XI 3 Social 
Sciences students at SMAN 1 Andong in the academic year 2017/2018 on 
economic subjects through the Discovery Learning method. 
This type of research is classroom action research for two cycles. The 
subject of the study was the teacher (the actor) and the students of class X Social 
Sciences 3 in SMAN 1 Andong (the recipient of the action). Data collection 
techniques used include interviews, observation, tests, field notes, and 
documentation. To ensure the validity of the data, triangulation (methods and data 
sources) is used. Data analysis techniques use data reduction, data presentation 
and conclusion drawing. 
The results showed an increase in student learning activeness, namely 
students who showed a very active attitude of 0 students before action, 6 students 
in cycle 1, and 14 students in cycle 2, students with active attitudes of 11 students 
before action, 17 students in cycle 1, and 19 students in cycle 2, the attitude of 
students who showed quite active attitude of 20 students before action, 13 
students in cycle 1, and 5 students in cycle 2, and students who showed less active 
attitude of 7 students before the action, 2 students in the cycle 1, and 0 students in 
cycle 2. Based on the results of the study that Discovery Learning learning 
method is able to improve the learning activity of students in economics class XI 
3 Social Sciences in SMAN 1 Andong academic year 2017/2018. 
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